












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ ２ ）BVerfGE 12, 205.
（ ３ ）BVerfGE 57, 295.
（ 4 ）Sentenza 6 luglio 1960, n. 59, GU n. 174 del 16 luglio 1960.
（ 5 ）Sentenza 9 luglio 1974, n. 225, GU n. 187 del 17 luglio 1974.
（ 6 ）Sentenza 9 luglio 1974, n. 226, GU n. 187 del 17 luglio 1974.
（ 7 ）Sentenza 15 luglio 1976, n. 202, GU n. 205 del 4 agosto 1976.
（ 8 ）Sentenza 15 luglio 1976, n. 202, GU n. 205 del 4 agosto 1976.
（ 9 ）Loi n° 64-621 du 27 juin 1964, JO du 28 juin 1964, 5636.
（10）Loi n° 72-553 du 3 juillet 1972, JO du 4 juillet 1972, 6851.
（11）Loi n° 74-696 du 7 août 1974, JO du 8 août 1974, 8355.
（12）BVerfGE 12, 205, 259ff.




（14）BVerfGE 57, 295, 320.
（15）Vgl. BVerfGE 57, 295, 318.
（16）BVerfGE 12, 205, 261ff.
（17）BVerfGE 12, 205, 262.
（18）BVerfGE 57, 295, 319ff.
（19）BVerfGE 57, 295, 324.
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（21）憲法院も、当時の公共放送は、特に思想と情報の伝達を目的とするから、公の
自由に関連するものであると判示しているので（Décision 64-27 L - 17 mars 1964, 
Recueil, 33）、放送が情報の自由に関係するものであることが認識されていると言
えるだろう。




（23）Sentenza 6 luglio 1960, n. 59, GU n. 174 del 16 luglio 1960; Sentenza 9 luglio 
1974, n. 225, GU n. 187 del 17 luglio 1974.
（24）Cf. Sentenza 6 luglio 1960, n. 59, punto 5 del Considerato in diritto; Sentenza 
9 luglio 1974, n. 225, punto 4 del Considerato in diritto. 特に後者の判決は次のよ
うに主張している。「放送は情報に関する基本的な任務を達成し、国家の文化的な
形成に貢献し、様々な仕方で公共的な意見に影響する番組を放送する」。
（25）Cf. Sentenza 24 maggio 1977, n. 94, GU n. 155 dell’8 giugno 1977, punto 3 del 
Considerato in diritto. 特に同判決は「共同体の情報に対する一般的利益」を強調
する。
（26）Cf. Sentenza 9 luglio 1974, n. 225, punto 5 del Considerato in diritto.
（27）Sentenza 9 luglio 1974, n. 225, punto 7 del Considerato in diritto.
（28）Sentenza 9 luglio 1974, n. 226, punti 3 e 4 del Considerato in diritto; Sentenza 
15 luglio 1976, n. 202, punto 7 del Considerato in diritto.
（29）Sentenza 9 luglio 1974, n. 226, punto 4 del Considerato in diritto.
（30）Cf. Sentenza 9 luglio 1974, n. 225, punto 7 del Considerato in diritto; Senten-
za 15 luglio 1976, n. 202, punto 7 del Considerato in diritto.
（31）Sentenza 9 luglio 1974, n. 225, punto 8 del Considerato in diritto. 
（32）Sentenza 15 luglio 1976, n. 202, punto 8 del Considerato in diritto.
（33）Cf. Décision 78-96 DC, JO du 29 juillet 1978, 2949. 憲法院は、違法な放送局の
設立運営を処罰する法律（Loi complétant la loi n° 74-696 du 7 août 1974, JO du 






（35）Décision 82-141 DC - 27 juillet 1982, JO du 27 juillet 1982, 2422.
（36）Décision 86-217 DC - 18 septembre 1986, JO du 19 septembre 1986, 11294.
（37）Sentenza 14 luglio 1981, n. 148, GU n. 207 del 29 luglio 1981.
（38）Sentenza 13-14 luglio 1988, n. 826, GU n. 29 del 20 luglio 1988.
（39）BVerfGE 73, 118, 121ff.
（40）BVerfGE 73, 118, 155ff.
（41）BVerfGE 73, 118, 157.
（42）特に BVerfGE 73, 118, 171は、商業放送が「私的自治に基づく形成および決断
という基本要素」を享受することに言及している。
（43）BVerfGE 73, 118, 157.
（44）BVerfGE 73, 118, 157f.
（45）BVerfGE 73, 118, 158.
（46）BVerfGE 73, 118, 158f.
（47）BVerfGE 73, 118, 159.
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Décision 84-181 DC - 11 octobre 1984, JO du 13 octobre 1984, 3200; Décision 86-
210 DC - 29 juillet 1986, JO du 30 juillet 1986, 9393.
（52）Décision 86-217 DC, considérant 11. そこでは、受け手が情報を「自由に選択
すること」は、「民主主義の諸条件の一つ」であると主張されている。
（53）Décision 86-217 DC, considérant 11. 「私的利益も公権力も視聴者の自由な選択
に自身の判断を代位させることはできない」ことが指摘された上で、特に「視聴者
の自由な選択を市場の対象とすることはできない」ことが強調されている。
（54）Cf. Décision 84-181 DC - 11 octobre 1984, JO du 13 octobre 1984, 3200, con-
sidérants 66 et 81. 同箇所では、事前許可制は「1789年宣言11条に違反する」と主
張された上で、法律が独立行政機関に付与した一定の権限が、「事前許可制の場合
と同等の効果」を有するが故に、憲法に違反すると結論付けられている。






（56）Décision 86-217 DC, considérant 11.
（57）Décision 86-217 DC, considérants 9, 35 et 39.
（58）Sentenza 14 luglio 1981, n. 148, punto 2 del Considerato in diritto.
（59）Sentenza 14 luglio 1981, n. 148, punto 2 del Considerato in diritto.
（60）Sentenza 14 luglio 1981, n. 148, punto 3 del Considerato in diritto.
（61）Sentenza 14 luglio 1981, n. 148, punto 3 del Considerato in diritto.
（62）Sentenza 13-14 luglio 1988, n. 826, punto 10 del Considerato in diritto.
（63）Sentenza 13-14 luglio 1988, n. 826, punto 11 del Considerato in diritto.
（64）Sentenza 13-14 luglio 1988, n. 826, punto 19 del Considerato in diritto.
（65）DL 20 ottobre 1984, n. 694, GU n. 290 del 20 ottobre 1984 （decreto Berlusconi）; 
DL 6 dicembre 1984, n. 807, GU n. 336 del 6 dicembre 1984 （decreto Berlusconi 
bis）; L 4 febbraio 1985, n. 10, GU n. 30 del 5 febbraio 1985; DL 1 giugno 1985, n. 
223, GU n. 130 del 4 giugno 1985 （decreto Berlusconi tre）; L 2 agosto 1985, n. 
397, GU n. 182 del 3 agosto 1985.
（66）Sentenza 13-14 luglio 1988, n. 826, punto 19 del Considerato in diritto.
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（67）Sentenza 13-14 luglio 1988, n. 826, punto 24 del Considerato in diritto.
（68）BVerfGE 74, 297, 325f.
（69）BVerfGE 74, 297, 332.
（70）Vgl. BVerfGE 74, 297, 327, 353.
（71）Vgl. BVerfGE 83, 238, 299.
（72）Vgl. BVerfGE 83, 238, 299.
（73）Vgl. BVerfGE 83, 238, 299.
（74）Vgl. BVerfGE 90, 60, 87.
（75）Vgl. BVerfGE 83, 238, 303f., 313f.; BVerfGE 97, 228, 267.
（76）Vgl. BVerfGE 83, 238, 310ff.
（77）BVerfGE 90, 60, 93ff.
（78）BVerfGE 90, 60, 101ff.
（79）Loi n° 2000-719 du 1er août 2000, JO n°177 du 2 août 2000, 11903. なお2000
年法は1986年法の改正法であるから、条文は2000年法で改正された1986年法から引
用する。
（80）Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, JO du 1 octobre 1986, 11755.






（83）Décision 2000-433 DC - 27 juillet 2000, JO du 2 août 2000, 11922, considérant 40.
（84）Cf. L 6 agosto 1990, n. 223, GU 9 agosto 1990, n. 185, SO n. 53 （legge Mammì）; 
L 31 luglio 1997, n. 249, GU n. 177 del 31 Luglio 1997, SO n. 154 （legge Maccanico）; 
L 3 maggio 2004, n. 112, GU n. 104 del 5 maggio 2004, SO n. 82 （legge Gasparri）.
（85）Sentenza 5-7 dicembre 1994, n. 420, punto 14. 4 del Considerato in diritto.
（86）Sentenza 5-7 dicembre 1994, n. 420, punti 8 e 15 del Considerato in diritto.
（87）Sentenza 20 novembre 2002, n. 466, punti 8 e 11 del Considerato in diritto.
（88）Sentenza 19-26 giugno 2002, n. 284, punto 4 del Considerato in diritto.
（89）本文の分析は以下の論考を再構成したものである。Cf. Gardini, Il servizio 
radiotelevisivo fra Stato e mercato, Il Mulino, 2004, 1037ss.; Televisione, libero 
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mercato e interesse pubblico, Dir. Pubbl., 2005, 825ss.; L’attività radiotelevisiva 
come servizio di interesse generale, Le Istituzioni del Federalismo, Supplemento 
2006, 131ss.; Pace, La televisione pubblica in Italia, Foro it., 1995, V, 245ss.; 
Il sistema televisivo italiano, Pol. dir., 1997, 97ss.; Verso la fine del servizio 
pubblico radiotelevisivo?, 12 maggio 2004 （www.eius.it）; Libertà di informare 
e diritto ad essere informati, 6 novembre 2007, （www.associazionedeicostitu
zionalisti.it）; Libertà d’informazione e Costituzione, in Merlini （a cura di）, 
L’informazione, 2011, 49ss.
（90）最近の研究としては特に von Bogdandy/Cruz Villalón/Huber （Hg.）, Hand-
buch Ius Publicum Europaeum, Bd. I, 2007, Bd. II, 2008を参照されたい。
［付記］本稿は升本学術育英会平成28年度学術研究助成による研究成果の一部である。
